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TAKVİMDEN BİR YAPRAK
Rıza Tevfikten fıkralardı
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A llah gani gani rahmet ey- sathisin küreklere yapışırlar,İAdln TMnrn IPa İT- «TA« l-aa«f«>n4-l n al «a vtaa w« n »at Ta nlı-aM‘ leşin... Üstadım Rlza Tev- 
fik ’in Istanbula, İstanbul mizahı­
na, İstanbul tiplerine dair ne gü­
zel fıkraları vardı...
Merhumun Şehirli miza­
hının en tanınmış şahsiyetlerin­
den olan Kanbur Nazifl çok se­
verdi; bir gün, ona dair şu fık ­
rayı anlattı:
«Ben, Enderunlu Emin, Kan­
bur Nazif Kandillide Akıntı Bur 
mında denizi seyrediyorduk. Kan 
dillinin akıntısı şiddetli akar, ek­
seriya kayıklar buradan yedek­
le geçerler. Fakat bazı kayıklar 
yirmi para yedek parasını İktl-
var kuvvetle dayanarak akın­
tıyı sökerler... Baktık, aşağıdan 
bir ateş kayığı geliyor; kürekçi­
ler yedekçi parası vermemek 1- 
çin küreklere asılmışlar, dümen­
de oturan da ufacık bir durakla­
ma olmamasını kollıyarak onla­
rı teçcl’ eyliyor: «Ha uşaklar... 
Göreyim sizi...» Kayık akıntıya 
girmek üzere... Hamlacıların ba- 
zuları gerilmiş, korkudan gık de­
miyorlar. Kayık hizamıza geldi.. 
Iskarmozlar çatırdıyor... Dümen 
oi küreklerin seyrine uydurduğu 
hamleyi tekrar ediyor :^ P a  ba­
r x
banı lıa!... Ha babutıı ilin...»
Kanbur Nazif, birden hükmet­
ti:
—  Kıza Bey! Ben şu kayığı 
durduracağım...
Enderıınlu Emin:
—  Haltetme Nazif! Herifleri 
kızdırırsın... Soııra dayak ye­
riz...
Demeğe kalmadı; Nazif bir­
denbire kayıkçılara bağırdı:
—  1,'ıırrr!...
Kayıktakiier, başında Aziziye 
kalıp fes, sırtında boyca bir set­
re, elinde doksan dokuzlu teşbih­
le kerli ferli bir adam görünce 
ufak bir tereddüde düştüler. A- 
larında kısa bir paso paroladan 
sonra:
—  Durduk ğam, dediler... Ne 
istiyon ?
Kanbur Nazif gayet ciddî bir 
tavırla sordu:
— Topunuz kaç kişisiniz?
Dümende oturar saydı.
— On üç kişiyiz ağam...
Nazif:
— Topunuzun da...
Diye bir küfür savurmaz mı? 
Kayıkçılar:
—  Ulan... Herif avradımıza
sövdü...
Feryadı ile rıhtıma yanaştı­
lar, kimi dümen yekesini, kimi 
basamak tahtasını, kimi ıskar­
moz tokmağını kaptı, dışarıya 
uğradılar; Nazifle Emin kaçtı­
lar; kayıkçılar Kandilli çarşısı­
nı dört dönüyorlar; rastgelene de 
soruyorlar:
—  Kaııburu gordünnü gan-
buru.
Kahvede oturan biri:
—  Canım, dedi, ne yapacaksı­
nız kaııburu?..
Hepsi birden elleri ile bir ka­
rış boy işaret ederek bağrıştı­
lar:
—  Aman efendi! şuncağız İki 
kat ganbur topumıızır' avratına 
sövdü de kaçtı, naşı aramıya- 
lım?
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